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>E I A P R O Y I I C I A D E L E O N 
PARTE0_FICIAL 
Fresideneia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
• (Guata del din 19 de Junio) 
«OBIRRNO DE PB.OyiNOlA 
. AGUAS • 
V E q ol expédiot-tp incon'do por flor. 
. Gregorio Alv.-.rez Prado, yccmo A i . 
^RuPí^te Alaiuf^v, pí'liciIr» rio f i epro-
...•vectisroien'tq dfl 132 Ütrcé lie « ¿ n a . 
por iT-viprr o , \ v 71 veraro . por 
,epgurdo ldo .tiempo,- lepados del; 
err 'óvfv' ' Veldí-t-ir-jar.» pp (tírmino, 
"deEIOtVro/A j i í i i . to inlentodBEebedo ' 
. de yaldpCiifijtir, con dp.Ptipp'ri t:i pro 
.duícióii . V.P fuerza..q¡)0 hn do.apli-
carse B! e^isblpci roiemó "de nb cío -
" l ino .hark ' f IO; 'riprivarrio' el ' cgna 
. .medisf tv ' -uñ c?ÜOP rio ¡7? tn f tnpdo 
lpr)j;ilriri, '^y. devo lv id ído . les opnae 
tomads.s Ü.I srtpvo s! ¿ f i n t U l e ' d i c h o 
. ecune.' so. riinió'pcr.efta .Gobierno 
• c i v i l , crp fccho S do F f - b r e i ú l t i m o , 
"•la piguipii te .prov' idei ie ' i í : ; - . . 
Kosult5:!do ;quo ' P c D fecho IBdei 
'.'Septiftis t r o , de. "1903 p r e í c n t ó j í o ñ 
vGregorio ' Ahsrpr i Prñdo.'PD es íe Go-
' b ie rnü eivil .rla ¡DS.tr.iiciEccpropfifia-: 
.^du rir.l prb;:f:ct'"!iC.orrf gpoi di'er le : • •" 
• Resnltar.f'o^ que hiihiendo .POUPÍ-
derado ]a J(-f:,iuia de Ofarás.f úbücas 
"sutici.éi'tee ios -docnnjerjtcs.' 'presen-
.todos? pr.ra „riH>:perfecta idea de las 
obras'qupfe tr»t»b.i de llevar & cubo, 
y pitra servir de bsíje á l&s reclwme-
cicues que ee pudiertin ..eotablsr 
propnpo & es,!e Odbtcrto ' que la pe 
ticirin de ñprovtu h i raieüto de í-guae 
ue D. ijieprcrm A i v s i f z P r tco se 
anunciara er' el BOIEI'ÍN OFICIAI, 
como api se hizo en el t ú m e r o co-
1 rrespnndier'lo el día de Sept iem-
bre de HJÜS. fijir.dLf» IÜI p i -zode 
treinta dips poro quo. durante é l , los 
que se creyeran perjudicados pn 
dieran presentar sus recInm^cioneH: 
Eetultando que con fei l ia 9 de 
de Octubre ú timo p resen tó un es-
crito a l Sr . Gobernador c iv l D. F é -
l ix Casquero, én nombre y como 
r.pvderado de! Exemo . Sr . Marqués 
de. Bezosar y Escalona, opo t i éndose 
Í.1 aprovechamiecto eoücití ido. fun-
dándose para ello eo que, debido al 
pseaso. caudal de agua del arroyo 
«VíitdPtuejar.» en la época de estia-
je, s e r í preciso, cotnb se rnan i f i eF t a 
en la ojemoriá, m o l e r á represadíis, 
pr ivándu dé! riego, en el tiempo que 
duran 'eetas reprerodas, ú Iws finco., 
(jüe peséé fsu. representado agnss. 
abpjo del pun tó .de.fiBplazcmientt) 
(¡e: ftitefi-ctc: , <" 
..Considerando que ' í s ta ' recln'mar 
ción no pnedq uierios de 'considerar— 
se jósfificado. puesto que rea in ten té , 
se trr ta dé un arroyode caudal muy 
pebre .en venino, y el cual Vé apró 
vécha 'en riegos, c o y » jfanilisacióB.'. 
f recnenté con motivo de las repre 
^ssdes del molino que se preyc.cta, 
da r í a - lugar á perjuicios dé. 'basttinte 
co r s ide r sc ión , lesióiiabdo derechos 
exieterites qae es preciso respetar: 
: Coiisideritridb que no debe cotice-" 
rierse á'.I)' Gregorio Alva reze l r.pro 
..vechamientii qúe si l icita pii'ro mo-
ver su- a ' r t í f te to ' por el-sis.temti de 
represar' el íguo . 'de l -a r royo cuando 
el raudal-de. és te , seii insuficieií té. 
.para el.-objéto que 'se . desé¿', y s í . 
r í ó r g a r s e íla' cbr-C'(?P!Ón;pdü ií: cbnr 
dición de ño 'déter .er , bnj'ó"'prctsxto 
>,Igot!,o,-el l i b ' e curso de liís sgiias: '. 
(ionsiderundo que "el debt i.de la 
A d m i n i s t r a c i ó n esprotegery foineo-, 
tar las ernpresus de ésta r.nturalezo,. 
qaii v i eoéo i ¡iui¡.'ei.t¡ir la riqueza 
general del paí?; 
De scuerdo con lo' ii..formado por. 
el Consejo provincial de Agr icu i tu 
ra, inanstric, y comercio , ta t omi . 
sión provinci t l y Jtfatura do Obras 
públ icas , be acordado accede r . á lo 
solioitado b'ijo las siguientes confil 
CÍII'IPÍ: 
1. * SP concede A D. Gregorio 
A lva rez 'P rado , -vec ino de Puente 
Almuev. la cantidad de 132 litros de 
.••gU'i por segundo de tiempo, deri-
vada del arroyo «VMldetuej'ír.* con 
destino á la prodnccióo de fuerza 
motriz que hn de ser utilizada por 
un molino harinero, cooced iéadnse 
al n;isnjo tiempo los terrenos de do 
minio público que so ocupen con el 
cauce, v 
2. * Las obras se cons t ru i rán con 
arreglo al proyecto -presentado por 
el pet ciomirio y que. va uu'idu al ex-
pediente. . . . 
. 3 ' La presa de.' toma de liguas 
se emplaza rá en ol sitio indicado en 
ei proyecto.y su rtivelse.determina-' 
rá (jof el It.geniero ' Jí-fe de Obrte" 
públicas de la provipcia ó Iiigeuierri 
en . quien delegue, reli iciónándolo 
con ' uu punto fijo é . invar i sb lé del 
f e n é n o ' para ¿ i te r iores c o m p r ó b a -
cioces' si fuese r/ecesario, .y de tai 
i i iddd/qi ie en aguas, ordioarius del 
arroyo'.ingrese por la tqma. sola-
m é n t e el caudal conced ido .« - - ' : ' : 
4.* En el origen da la acequia 
miétna dé conducc ' ón , ' s e cons t ru i rá 
"un brocal 'de fábrica en . un tramo 
:recto de 10 metros de longitiid.y. 
sécoión rectacguiai-; a c u y a : ¿ ¿ t r a . 
da se colocarán las compuertas dé 
'cierre, y eó e l q u e se dejará un ver •', 
-.tedero lateral, dispuesto de tai modo, 
q u e / s e g r e g ü e del. caudal t o m a d ó y 
devus-ya' a l ¿ ' a t róyo ' . é l ' íexceso "de 
agua qiie "eñ . cúa lqu ie r tiempo h u -
rbiera ingresado por la cuír ipuérta de 
-toma. ' '"••'.:-''', : .? . ; - - ' " •'• 
. . 5 . * Las obras sé. cons t ru i r án .bajo 
la,inspección y;vigilí inci. i del Ing-e -, 
nieto. J i fe da Obras públicas de:la 
provincia ó del sub:ilterno on quien 
di'lpgue, siendo dé cnentu del ib te 
resado los gastos qué esta inspec-
ción ocasiono, cm: 'arri 'glo '¡ l i s 
disposiciones vigentes. 
. o." AI principio fie las onras, y a 
su. t e r m i n a c i ó n , se ex tende rán jas 
oportunas actas de. replanteo y re-
cepción de los trubüjns, que firma 
iá:i el It/geniero Jefe de la p r u v í u -
cia y el concesionario ó persona que 
lo represente, entregando uu ejem-
nlñr á fsto interesado, otro al G o -
bernador de la provincia y guardan 
do un tercero en la Oficina de Obras 
púb l i cas . 
7. a' Las obras so empezarán en 
¿1 plazo de seis mes-.'S, s coutav des 
de la fecha de la.- concesióí i , y se 
te rn i inarán en ol de dvis aüws. 
8. *; La ciocesiÓD se hace á por-
petuidoii, salvo, siempre, el durecho 
de propiedad y sin perjuicio de tod. 
cero. . ' 
9. " E n ' u i s g ú n caso se podrá 
emplear "el eucetua de reprobadas 
paru dar. movinjiouto alartf .fict ' . i . " 
' 10. ' Esta concoeióa cadii-.:ará si. . 
el cóí;CüSÍouario faltara a ulgunit de-
las anteriores condiciones. -1 : 
11. E l concesionario d i s t - u t ü r i : 
do iodos ios.derechos y privi l i 'g ias ; 
c e n c e d i d o s . ó q u é , se co'oced.aii'por'; 
las leyes y reglamentos A esta clase 
de aprovechamientos de ap,-uiis, .que- , 
dando: asimismo sujeto . i cuantas" 
obligaciones.se consiguan.en, a q ú é -
l las . . .•• ='.~.'..-V--"';- - ' • - : ' " 
" 12......Las aguas se devo lverán al," 
a r royó en el misino es tadó dé p u r é - / 
za en que seiin .tómad'iis, sin mézcla.-
dé sustancia a lguna qué puede, ser ? 
perjudicial á la .salud pública ó á la 
v e g e t a c i ó n , caducando la cónces ión 
en cásó 'Cupt ra r ib . ,' ; -' -', 
. . ' .Yiíiabiéniio ' .sido aceptíidi'.s per e! , 
¡petlcióniripiáSiOoudjc ' iotes.qu 
vén de base á.la c ó s c e s i ó ó , he dis-
puesto se putiliq un . é s t a " resoíncióii 
oíi érBoiETiN Onc iAi" : s é g ú u deter 1 
miná el ai t. 24"de la- Ins t rucc ión de 
-14 de" Juoid 'de ;!88Ü, para que los-
q u é se creyesen perjiidieadbs inter-
pongan contra ella el recurso con-
teccicfo en el t é rmino de tt'es ce^es, 
ante el Tribunal provincial , en pt i -
ffieru iní i taucia. 
León 9 de Junio de 1904. 
Él Qobornador. 
Esteban Anzreüiulu 
M I N A S 
• • OADUOIDADBS ' . • • ' . 
En compiimiento del art. 23 del decreto-ley de 29 de Diciembiede 1868, veoiro en declarar 'caducadas las concesioops de las siguientes minas, que 
se hallan al uesrubiei to por m á s do un süo en ol p igo de! canon, y ciiyos duéños fuerou requeridos por quince d k s , que han dejado transcurrir sin so l -
ventar i.¡ déficit.. ' : . . ' • • . • • - . ' • . 
Número ! >ámero 
del de la enrpetn-
expedieute ¡ registro 
I .CI6 
1.017 
1.0V2 
1.023 
1.024 
1.898 
1.953 
.798 
799 
801 
772 
774 
1.088 
I.UOO 
Mibas 
Menival .1 ".*... 
Meúival 2 . ° . . . 
Cartnenci ta . . 
Maria 1 u isa . . 
Cecilia 
Esléfana 
Irene 
-Dueños 
D Juan B r c n g . . 
Idem.. 
D. Cipriano Berutil 
Idem... 
Idem 
D. T o m á s de Soleguia 
» Celso Fernández G r a n d a . . . 
Vecindad 
Londres 
Idem 
Unzarrón ( M u r c i a ) . . 
Idem 
Idem 
G-Id mes (Vizcaya) . 
Oviedo 
I echa del requerímieato en el UOLETÍN OFICIAL 
Oía Mes 
M a y o . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
L-j que he dispuesto se publique en este penóil icu odc iM a los efectos de m ley y reglameuto do Minas vigente . 
León 10 de Junio de 1904.—El Gobernador, estelan Angresola. 
M I N A S 
Cancc lne iu i i de expedientes de registro 
ED cumplimiesto rtd rut 84 de la vigente ley del Ramo, vengo en admitir las renuncias de los registos mineros que se iartioaii en lo siguiente re-
lación, prtWntariyR por snfi reíristrRdnre.s. declarando francos y regifitrales lof terreuofi designados. 
Número 
del 
expediente 
Francisco 
Complemento. 
3.295 
3.34(3 
Cor rec i l l i s . 
Ar c i l e s . . . . 
Ayuntamientos 
Idepié lago. . 
i ü o 
Begistrador 
D Ruperto S s r . z . . . 
• Facnnno Alouso . 
24 
líí 
León 9 de Junio de 1901.—El Gobernador, Esteban Angremla. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los modeles que á con t inuac ión se insertan, corresponde-,:, i las ins-
trucciones, de la Joí i tn prnvii cial de J u s t r u c c i ó j pública publicadas un los 
BOIBTINBS números 7 2 y 73, deiosdias 15 y 17 del corriente, respectiva-
mente, y á que se hacia . r<¿trálcia por no l i de la i m p m t t eu el ú l t imo áa 
dichos números de este BOLETÍN. 
Modelo núm. i 
P R E S U P U E S T O D E M A T E U I A L ÜE L A E S C U E L A D1UKNA 
PROVINCIA DE. PARTIDO JUDICIAL DE. 
PüEBLO DE. 
Escuela pública de nlú A Sueldo de ülacNtr i I*esctntí 
Presupuestos de. ingresos y gastos de material de esta Escvela y de la clase de 
aaultos gue.. • • . Maestr . . que suscribe forma, con arreglo a lo dispuesto en 
•las Instrucciones d e l de Mayo de 1904, para elpróximo aflode 190 . . • 
\ • IXÜltEáOS 
'Sexta parte que corresponde al material durante el año.. 
\ . DESCUÉN-TOS' ; ' • 
' 10 por 100 pura lá Junta Central de-Derechos pasivos del) ~ , : ' 
•¿••- -Magiateno .-. . . . . . . . I „ „ , „ „ , „ 
1,20 por-luO del impuesto para pagos del Estado: . . . . . . . . . ! n Jun,í'-
, 0,50 por 100 de HaUUtaeMn:,'.' V.y -
"LÍQUIDO; 
Pésalas Í.CÍS.; 
- ejem-
i d a -
objetos 
G A S T O S 
íomim.mm^éutwáiitimtK 
; Matrícula de la Escuela': 
..Concurren diariamente.. 
. T O T A L . . . . . . 
. "pudientes: pobres:'Total . 
P R E S U P U E S T O D E M A T E R I >. L D E : A D U L T O S '.'• 
C L l f K DE ADULTOS NÚM. . . . . GRATIFICACION: PESETAS 
INGRISOS . 
Asignación anual para este servicio 
DESCUENTO 
1,20 por 100 del impuesto para pagos del Estado. 
0,50 por 100 de Hab i l i t a c ión . . . . . . . . . . . . . . . . .V... 
LÍQUIDO...::... 
En junto, 
Pesetas Cts. 
ej-m-
piares 
: 6 de 
objetos 
G A S T O S 
CiPlTCLO MICO.-Jlumbrafo, libro!, pjpel, ttt. 
SUMA 
a de de 190 . . 
Maeatr , 
Informe de l a J u n t a l o c a l 
Informe del Inspector 
A p r o b a c i ó n de l a J u n t a p r o v i n c i a l 
Modelo núm S 
P R O V I N C I A D E 
PARTIDO JUDICIAL DE. . . . . . . , 'AYUE^TAMIENTO DE. 
ESC U E L A P Ú B L I C A . . . . . . . . . . . . D E . N l S S 
Imentario dttalludo dé les eksens y •Ateles de enseilanza que se custodiin en d i •. 
cña Escuela, con expresión de su número y estado de c o n s e n u i ó n en que se. 
• knltan - ^ ' ' ' - ' ' : 
Designscidn de los objetos ,. 
K-TAD DEC N' I RVACION:' 
Fecho . . F i r m i ¡iél Maestro,. 
P a r t i d o j u d i c i a l de 
.; Modelo núm. 3 > 
P r o v i n c i a de 
. - E S C U E L A S - D I U R N A S ' 
HABILITADO, D . 
D o n . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . Jefe de la Seccián de Jnstrucción púi l ica y Bellas 
Arles de esto provincia, ccrtilica: Que las atenciones de material de las Escue 
, 'las del partido j ud i c i a l arr iba expresado,'son'durtnte el aito actual las 
siguientes: • • '*•-
Nombres '? apellidos de los Maestros 
Sueldó'legitl de 
'la .Escuela 
" Pesetas- Cts. 
ciexta parte que r 
cbrresponile : l . 
"a l material - : 
Pesetas - Ote. 
SUMA TOTAL. . . 
Y i los efectos exnrsnad.oa en la I i ictráceióc d.j 7 de Mayo de. 1904, 
expido la presente en . . . . . . . . . i . . . de de 190. . . 
Y." B / : 
E l Gobcrandor-IVeKldeole, E l Jefe de In SeecMii , 
NCTAS: 1.* Estas c.f rtificneiooes debeu ser extendidas en papel de 0,10 
1 pesetas, ó reiotegrp.das con,nn timbre móvi l . 
2.* Las relaciones certificadas de toda U provincia se com-
- : ,- : p renderán dentro de unacarpeta resumen,delasiguiei . te 
forma: 
P r o v i n c i a de A ñ o d e . . . . 
Partidos judiciales 
' SUMA TOTAL. . . 
IHPORTR TOTAL DE 
loa aueldos 
legales 
Pesetas Cts. 
la sexta 
parte 
Pesetas Cts. 
1) 
Peaetns Cts, Pesetas Oís. Pesetas Ots. 
(1) Estns ensillas deberán dejarse en blanco. 
P a r t i d o j u d i c i a l de . 
Modelo núm. 4 
P r o v i n c i a de 
E N S E Ñ A N Z A S D E A D U L T O S 
HABILITADA, D.. 
Don , Jefe de la Siceién de ¡nsiruccián pública y 
Bellas Arlen de eslt provincia, certifica: Que las atenciones para material de 
estas enseñanzas en las Escuelas del partido jud i c i a l arriba expresado, son 
durante el actual aTio tas siguientes: 
Pueblos Nombres y apellidos de los Maestros 
SUMA. 
Asignación 
anual por ma-
terial de adultos 
Pesetas Cts, 
S i los ef jetos expresados eo la i D s t r u u c i ó u de 7 de Mayo da 1904, ex-
pido I» presea te ou . i \ . . . . de ' . ' de 190. . 
V." B.°: 
U <¿ub«riiQdiir-lBresldciite, - E l Jefa do In Sección, 
ADVBIITEIÍCU. ' Estas certiñeaciones deben ser extendidas en papel de 0,10 pesetas <5 
reintegradas con un timbre móvil. 
Modelo núm. 5 
P r o v i n c i a dn . 
PARTIDO JUDICIAL DB . . . ' . . . . . . . . 
Reeiio núm. 
PüEBt.o DB . 
;.:Iinporte'integro del material.. 
'0,50 por 100 de',habilitación... 
-1,20 por 100 de pagos al Estado. 
V , - ' . . Lieoíbo.'. .-
Ptas. cts Ptas. lOts 
Timbra móvil 
10 CÚQtíinot) 
Hé recibido del Habilitado 
D . . . . ; . . . . . . . . . la cantidad 
de . . . : pesetas 
céntimos, por 
el importe del material del... 
.- trimestre del 
aío de IPO... . 
. de . de 190:v..,, 
.Maeütr.- -
S o n : CÍS. 
Modelo nüm. 6 • . .^  
. P r o v i n c i a de . 
PARTIDO JUDICIAL DB 
,- Recilo Biíw.liilli 
PUEBLO DE . 
;Importe íntegro del material...\ 
'0,50por 100 de habilitación'.:.'. . 
1,20 por 100 de pagos al Estado. 
; ; . ' ' . / Líijuíbó;.'.';; . 
Ptas. Ctsl Ptas." Cts He recibido del Habilitado 
!>.. T; la cantidad de 
de pesetas 
¡¡ céntimos, por 
elimporte'delmate i^aldeaaul-, 
tos del.';-:. . .'^seméstré del 
año de 190. . . '•' . . . ^ , 
Timbra móvil 
• Je 
10 céatimos 
. . d e . . . . . . . .de 190..-
• •- Macs l r ' ' - . . 
S o n i • ptas. i etm. 
Modelo núm. 7 
CUENTA DEL MATERIAL DE ESCUELAS DIURNAS 
PROVINCIA DE . PARTIDO JUDICIAL DE. 
AYUNTAMIENTO DE . ESCUELA DE . 
Cuenta justificada de las cantidadesj ierdi idaspira materialdel 
trimestre del aito 190..., gue l Maeslr jue suscribe rinde, con arreglo á 
lasJns t rvcc ionesde ldeA/ayode lQOi . 
OARGO 
Asignación percibida del Habilitado 
BGCIBO 
Núm. Fecha 
Numero 
dala 
partida on 
al piaBU* 
puesto 
Fecha 
TOTAL ' 
Firma del Maestro ó Maestra 
Modelo núm. 8 
CUENTA DEL MATERIAL DE ADULTOS 
PROVINCIA DE. PARTIDO JUDICIAL DE. 
AYUNTAMIENTO DE . SECUELA DE 
Cuenta justificadi de las cantidades percibidas p i r a mi te r ia l del 
semestre del aiio 190 . . . gue el Maestro que suscribe rinde con arreglo á las 
instrucciones de 7 de Mayo de 1904. 
OAKGO 
Asignación percibida del Habilitado 
DATA. 
EEOIBO 
Núm. Fecha 
Numero 
dala 
partida en 
el preüu. 
puesto 
OBJETO 
Pesetas Cts. 
Fecha 
TOTAL . . . . . . . 
Firma del Maestro ó Maestra 
Modelo números 9 y 10 
C U E N T A » E L H A B I L I T A D O 
PROVINCIA DE PARTIDO JUDICU.L DE . 
M iTERIAL DE LAS ESCUELAS {!) . 
Cuenta justificando ¡a inversión de lmáter ia l que rinde el Habilitado D . 
correspondiente a l (/) de 190. ¿ . 
ESCUELAS 
• Importe t o i i l de la data. 
mmnmm 
Pesetas ; Cts.. 
(1) - Aquí deberá expresarse con-las palabras Diurnas ó Adultos _ las ^ Escuelas á qüe 
la cuenta se refiera. - . ' •' '--T.' 
' "(2) ^ Trimestre ó'semestre á que se refiero.. ! - _ ' ' ^ ; 
Modelo números 9 y 10 
• LIQUIDACIÓN-
C A R G O 
Importe d e ü i b r á o i i s n t o á ú m . . . ~ . ¡ . i . . i . r e a l i z a d o e n . 
. a e . . . . . . . . . de 190, 
Idem del total importe de lu D a t a . . . . . . . . • . . - . . . . . . 
DEMOSTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
Importo integro de la cuenta (tota! Data)...) 
Id. del impuesto dell .ÜOpor 100 para el Tesón 
Id. ' id . del 0,50 por 100 de habi l i t ac ión . . .• . ' . 
L'QUtDO. 
á . . . . de de'190 . 
El Habilitado, 
V.° B.»: • 
E l Jefe de la Sección de Instrucción pública 
de la Junta provincial, 
MINAS . 
DON ENRIQUE CWTAUPIEORiV Y CRESPO, 
INQBNIRRO JEFE DEL DISTRITO MI-
MESO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Marcial 
Nei ra , vecino de Supuorta (VÍÜCB-
ya,) se ha preseotado en el (iobier-
no c i v i l de esta prov acta, en et día 
31 del mes de Mayo, & las ooce, una 
solicitud de registro pidiendo 18 per-
tenencias para la mina de hierro y 
otros llamada Marc ia l , sita ou ter-
mino de Montaña del Monti i :óo, del 
pueblo de la V e g a de Valcarce, 
Ayuntamiento de La Vega do V a l -
caree. Hace la des ignac ión de las 
citadas 18 pertenencias en !a forma 
siguiente: 
Se t endrá por punto de partida la 
esqumaS. del prado de Enc ima, pro-
piedad de D. Domingo Gallardo;des-
de este punto se medi rán al N . 100 
•"> 1.! 
I 
•4: 
metrue, colucando la 1.' e s t ac» ; de 
és ta al Oaste 500 metros, co'oeando 
la a." estaca; de és ta al S. 300 me • 
tros, colocacdu la 3." estaca; de ésta 
al E . 600 metros, colocando la 4." 
estaca; de és ta al N 300 metros, co-
locando la h." estaca, y con 100 me 
tros al O. se cer ra rá el pe r ímet ro de 
las 18 perteaeocias solicitadas. Los 
vientos se refieren al N . magt é t i co . 
Y habiendo hecho constar este i n -
tert?sado que tiene realizado el do 
pósito prevenido por la le.r, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr . gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para qua en el t é r -
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar eu el G o -
bierno uiv. l sus oposiciones los que 
se c o n s ' d e r u r e n c o n d e r e c h o al t o d o 
ó p a r w del t e r r e o o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i e n e el a r t . 21 del R - ' g l a m f U t o 
de m i n e r i a v i g e n t e . 
E l expedieote nene o! n . ° a .862. 
León 31 de Mayo .de i ' J04.—E. 
Canitilxpiedm. 
MINAS CADUCADAS 
Nn adeudaodo nada al Tesoro la «Sociedsd Minera del Bierzo,» al hacer renuncia de las minas que á con t inuac ión se expresan, el Sr . Gobernador ha 
decretado su caducidad, declarando franco y registrable el terreno por ellas ocupado. 
Número 
del 
expediente 
Nombre de la misa 
1.720 Ancaresa 1." H i e r r o . . . . . . Tcjedo de Aneares., 
1.721 Aocaresa2.• Idem í d e m . 
Mineral Término Ayimtamieuto 
Cnodin. 
Idem. . . 
Número 
de per-
tenencias 
40 
40 
L»ón 9 de Junio de 1904 — E l Ingeniero Jefe. E Cunfálapie'lra. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DE I.A PROVINCIA DE LEÓN-
Anuncios . 
• É n í l a s relaciones de deudores de 
la cont r ibuc ión r ú s t i c á , : u r b a b a . i h - . 
dustrial y . utilidades, repartida an 
el segundo trimestre del corriente 
•año y. Ayuntamientos despartido da 
León, formadas por él Arrendatario 
de la Recaudac ión de^sta provincia,, 
cob arreglo á lo establecido en el 
• art. 39 do' la Ins t rúc i ' ión do 26 de 
A b r i l de lQOO.hedic tadó Ib signiente 
'Providencia.—No habiendo satis •' 
fecho sus c u o t a s . c ó r r e s p d n d i e n t e s 
al s e g u n d ó trimestre del corriente 
a ñ o , ios.contribuyentes'por rú s t i ca , 
..urbana, industrial y üti l idatíes, que 
'expresa la precedente relaoiótv.en: 
les des periodos de cobranza .voluu-
--tária. s e ñ a l a d c s , en los anuncios y; 
. edictos qbe se p u b i i c a r o D en el Bo-; 
IETÍN OFICIAL y "en lo localidad res-, 
pectiva, con a r reg lo .á lo preceptua-
do en^el-art. 50 de la Instnicci 'ón de. 
: 26;de A b r i l .de ', 1900', Jes decb.ro ¡o • 
..cursos eh él .recargo á é primer g r a -
" ¿ó . 'consis tb í i to eo el 5 por.JOO sobre 
' sus respectivas c u o t a s , que marca 
"el a r t . 47 de ihcha" U s t r u c c t ó o ; . en' 
" lo !utel igi ' r icia, i . !e.qué'Krcn.el t e r m i - ' 
• no qiie fija él-art . Ei2 no satir-faciin 
lus morosos el pribcip^l débitu y re 
c a r g ó referido, se piasa'ni al apremio 
&<• ¿ é g n n i o g r a i ó . 
Y p a r í que se proceda ú dar la pu 
blicidád n 'glainontai ia á e s t a provi-
dencio y a incoar el procedimiento 
deapreojio, e b t i é g u e u s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución , firmando su recibo el 
Arrendatario de la Rocauduciou de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en é s t a 
Tesorer ía . 
Así lo mando, firmo y sello en 
León ¡18 de Junio do 1904.—El Te-
sorero de Hacienda. 
Lo que en cumplimiento .de lo 
maiidauo eo cl art. 52 de la r e f e r i d a 
I n s t r u c c i ó n , se publica eu el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 9 de J imio de 1904.—Por el 
Tesorero de Haciunda, Juko D i a z . — 
V.° B . ' : E l Delegado de Hacienda, 
Moreno. 
* * 
Eo las relaciones de deudores de 
la con t r ibuc ión de minas, repartida 
en el segundo trimestre oel corrien-
' e año y Ayuntamientos de esta 
provincia , formadas por el Ar renda -
tario de la Recaudación de esta pro-
vinc ia , con arreglo á lo establecido 
en el art. 39 de la l o s t r u c c i ó n de 26 
de A b r i l de" 1900, he dictado la s i -
guiente ' 
P r o v i d e n c i a . — h a b i e n d o satis 
fecho sus cuotas correspondientes al 
segundo tritrestro del comente año 
los contr ibuyertes por minas que 
expresa la precedente re lac ión, en 
los dos períodos de cobranza v o l u n -
taria^ señalados eu'lofi anuncios y 
édic tés . que ee publicaren eo el BO-
LETÍN OFCIAL y en la localidad res 
pec t ivá , con arreglo á lo.preceptua-
do eu él á r t . 50 d~e la I n s t r u c c i ó n de 
26'de . Abr i l de 1900. les/leclaro in ... 
cursos en el recargo rio primer g m 
do ' cóns i s t en te en el 5 por,!00 sobre 
sus respectivas cuetos, que marca 
'el Srt.:47 :do dicha . I n s t r u c c i ó n ; en 
lajnteligencia," 'de; ;)'ué si en é l ' t é r - , 
miño que fija el art...¿2 no satisfacoh-, 
los morosos el principal débito y re 'v 
cargo rc-firido, se pasará al apremio 
de segundó grado •'• • - " 
' Y para "que se proceda, á dar l a . 
publicidad reglamentaria á és ta pro 
.videncia y á incoar el procedimien-
to.de apremió , - . . en t réguense los ré • 
cibos rd!aeio¿adoB~ al .encargado dé 
seguir la éjecuciónu ."firroando su -
recibo .el. Arrendatario^ de ; ia ' Re = 
exudación de Ccn t r i buc ióacs , en . é l ' 
eiem'pliir de iá'fccMírá.qüe queda ar". 
chiv-.doenesta Tesorer ía . ..-
Asi lo mandó , firmn y se l lo ' en -
León i a de Jni i io de 1904;—El T e - . 
so-eru di: Hacieutífi; \ .,; , 
Lo que en cumplimiento d» lo 
mandado.en el art. ñ2 de ¡a rífei'ida 
Insti"ucción, se publica en el BOLE 
TÍN OFICIAL de lo provincia par.i ge-
nerai coiicoimiento. 
León 9 de Junio de 1904.—Por el 
Tesorero de Hacienda, Jul io D í a s . — 
V " B E l Delegado de Hacienda, 
Moreno. 
UNTAMIENTOS 
Alcaldía consliíucional de 
Carracedelo 
Durante el lérni iuo de quit ce dias 
quedan expucstus »l público en la 
Secretaria de este Ayuctumieoto las 
cuentas municipales eorrespondion• 
tes á los años de 18S9 á 900 al 1902, 
inclusive; podrán ser examiondas 
por quien en ello pueda tener in t é res , 
durante dicho t é rmino ; pasado que 
sea serán remitidas á la superior 
ap robac ión . 
Carracedelo Junio 4 de 1904.—El 
Alcalde, Miguel Vi l lanueva . 
Alcaldía constitucional de 
Santoveniií de la Valdoncina 
Hallándose confeccionadas las 
cuentas de fondos municipales de 
est". Ayuntamiento, correspondien-
tes al año de 1902,se hace saber 
que pe rmanecerán expuestas al pú 
blico en.la Secretaria del mismo por 
i é rmino dé quince'dios,".para .que' los 
vecinos y demás ' personas á quienes 
interese, puedan examinarlas y pro--; 
sentar las reclamaciones que, crean . 
cotivenientes. ' •'•,•.,':.''..'••-';;.''.; 
.Sautoveoia .Sde 'Juuiode 1904.—' 
E l Alcalde", Esteban Valcárce . 
Alcaldía constitucional de • V 
. "' " Vegaqüemadd *;.-. . ; . ' 
'- Con fecha de-hoy me participa el 
vecino .le Palazuelo; , M a n u e l , B a l - i 
buena, que en el día -Y" del actual 
ha desaparecido dé los pastos do d i -
cho pueblo uú pdllino ile.sn propie 
dad, e l : c u á l , es do las señas .que .á 
cont inuación so e x p r e s i i L : . . ,% t1;'.-
'..: Pelo pardü: alzada rfcgolar. heri 'a-. 
do de las manos, tuerto del ojo de-
recho, ias orejas algo, ca i ias , caté••_ 
rp. pelado,eú la,rabadilla. " . ; 
Sé ruega i: la Guardia c i v i l . Auto -
ridades y Agontes de la policía, q u e 
si fueso habido dicho pollino, se 
participe ú esta Aica ld ia , la que da-
rá co-rocirmento al dueño , á los ?fec 
tos consiguientes. 
Vegáquemada 6 de Jumo de 1904. 
— E l primer Teniente Alcalde, Ro-
gelio Valladares. 
Alcaldía consliíucional de 
Valencia de Don Juan 
Por el p r e s e n t e s » hace saber: Que 
s e g ú o dispone el are. H9 del Regla-
mento de Reemplazos vigente, los 
mozos que hayan de ser alistados en 
este Ayuntamiento para el p róx imo 
reemplazo de lUOí-, y necesiten ins-
truir el oportuno expediente de 
ausencia é ignorado paradero de sus 
padres ó hermanos, deberán presen 
terse en el Ayuntamiento, sol ici tán-
dolo dentro del plazo de treinta d i a s , 
á contar desde esta fecha; a d v i r -
t iéndose que do no efectuarlo en es-
te plazo, les parará el perjuicio con-
siguiente., - •' 
.xVale.ocia'.de Don J u a u 2 de Junio 
da ; l 9 0 i . — E Í . ; Alcalde, ' ; Juan Mar 
t ínez . :.-
' ' " . ANDNOIOS'OPIOIALHS' .-. .: 
Rci i reMei t lae ió i i de . lii 'Gaceta de • 
" V M a d r i d , ' ' 
Desde esta.fecha quedan estable-'-' 
cida.s las Ofipniüs-'do la, Gacel'i de , 
M a d r i d , otí estíi proyi i ic is . -bá ¡a c a - . 
lie de jo Paloma, ^úm.":17.• 
V..Lo q u e ' s é p6ae..en,'coni>ciÍ£i¡éntOr 
do los : ;Ayuatamie?tns . : 'qué ' tienen ' 
que'verifioar.sus-pagds en.la n i i s i n a . : 
' ; Lfó'i 14..de Juuio^de 1904.—Ei 
Ageule Dslég'íido, Mariano ^ Espeso." 
., - ' . ' . ' '" .••.-* ,# '• . - . 
' Siendo ya i io i i , los A<\uutatn¡e:itos. 
."qñé' tienen recibos .poiiiiientes'-'de , 
^Hgoide.v.ici.oS.,trimestres ÜCÍJÜ G a -
ceta de-Madrid; .sé rueg'á-lo Y e r i f i ' - - . 
queo' en'Vlo ' q u é restá^de. ' .ni 'eB, en'; 
casa del Represe:! tan te .D..\ 'Muria'no 
Eípeso,"calló.de ¡a.Paloma-, t !Úm.. ' l7 , : 
eu .cuyo poder obran los: recibos"; 
advi r t ' éndoles que : t rausiiorridí i l a 
fecha, se procederá contra los moro-
sos por la vía de apremio, sin otro 
aviso. 
León 14 de Junio de 1904.—El 
Ageiite-Deiegi.do, Mariano Espeso. 
ANUNCIO PABTlCÜLAIt 
EMÍLíO ALVARÁDO, 
MÉDICO-OCULISTA DE VALUDOLIQ, 
permanecerá en León desde el 
1.° al 30 de Junio, en el 
H O T E L D E PARÍS 
L E Ó N : 1904 
Imp. de In Diputación provincial 
